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«Сравнительный анализ систем управления рисками таможенными 
органами Республики Беларусь и Федеративной Республики Германии» 
Дипломная работа: 78 страниц, 2 диаграммы, 97 источников, 5 прил.  
Ключевые слова: РИСК, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ТАМОЖЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ,  УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОПЕРАТОР, ОБМЕН ДАННЫМИ. 
Объект исследования – система управления рисками таможенных 
органов. 
Методы исследования: общенаучные методы познания, синтеза, 
сравнения, классификации и системного анализа исследуемого объекта,  
дедукции, а также метод восхождения от абстрактного к конкретному.   
Полученные результаты и их новизна: определены теоретические 
основы управления рисками в таможенной деятельности. Проведен анализ 
процесса формирования и функционирования системы управления рисками в 
таможенных органах Федеративной Республики Германии. Отражена 
структура управления рисками в Республике Беларусь, оценено значение 
профиля риска в системе управления рисками. Далее был проведен анализ 
эффективности функционирования системы в таможенных органах 
Республики Беларусь, выделены актуальные проблемные аспекты 
применения системы  на современном этапе и предложены  возможные 
направления их совершенствования с учетом опыта таможенных органов 
Федеративной Республики Германия. 
.Область возможного практического применения: 
совершенствование применения системы управления рисками таможенными 
органами Республики Беларусь. 
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«Параўнальны аналіз сістэм кіравання рызыкамі мытнымi 
органамi Рэспублікі Беларусь і Федэратыўнай Рэспублікі Германіі» 
Дыпломная праца: 78 старонак, 2 дыяграмы, 97 крыніц, 5 прыкладанняў.  
Ключавыя словы: РЫЗЫК, СІСТЭМА КІРАВАННЯ РЫЗЫКАМІ,  
МЫТНЫ КАНТРОЛЬ, ДЗЕЙНАСЦЬ МЫТНЫХ ОРГАНАЎ, 
ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ ФУНКЦЫЯНАВАННЯ CIСТЭМЫ КIРАВАННЯ 
РЫЗЫКАМИ, УПАЎНАВАЖАНЫ ЭКАНАМІЧНЫ АПЕРАТАР, АБМЕН 
ДАДЗЕНЫМІ. 
Аб'ект даследавання – сістэма кіравання рызыкамі ў мытнай дзейнасці. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады спазнання, сінтэзу, 
параўнання, класіфікацыі і сістэмнага аналізу даследуемага аб'екта, дэдукцыі, 
а таксама метаду зыходжання ад абстрактнага да канкрэтнага. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: вызначаны тэарэтычныя асновы 
кіравання рызыкамі ў мытнай дзейнасці. Праведзены аналіз працэсу 
фарміравання і функцыянавання сістэмы кіравання рызыкамі ў мытных 
органах Федэратыўнай Рэспублікі Германіі. Адлюстравана структура 
кіравання рызыкамі ў Рэспубліцы Беларусь, ацэнена значэнне профілю 
рызыка ў сістэме кіравання рызыкамі. Далей быў праведзены аналіз 
эфектыўнасці функцыянавання сістэмы ў мытных органах Рэспублікі 
Беларусь, вылучаны актуальныя праблемныя аспекты прымянення сістэмы на 
сучасным этапе і прапанаваны магчымыя напрамкі іх ўдасканалення з улікам 
вопыту мытных органаў Федэратыўнай Рэспублікі Германія. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўдасканальванне 
прымянення сістэмы кіравання рызыкамі мытнымі органамі Рэспублікі 
Беларусь. 
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«Comparative analysis of risk management systems of customs 
authorities of Belarus and the Federal Republic of Germany» 
 
Degree paper: 78 pаges, 2 diagram, 97 sources, 5 applications.  
Key words: RISK, RISK MANAGEMENT SYSTEM, ACTIVITIES OF 
CUSTOMS AUTHORITIES, THE EFFECTIVE FUNCTIONING OF THE RISK 
MANAGEMENT SYSTEM, AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR, DATA 
EXCHANGE.  
Object of research – The risk management system of customs authorities. 
Research methods: the methods of cognition, synthesis, comparison and 
classification, as well as the method of system analysis of the matter under 
research, deduction, and the method of the changeover from the abstract to the 
concrete. 
Obtained results and their novelty: The research work identifies the 
theoretical basis of risk management in customs activity. The analysis of the 
formation process and functioning of the risk management system in the customs 
authorities of the Federal Republic of Germany has been carried out. The structure 
of risk management system in the Republic of Belarus has been reflected, the risk 
profile’s importance in risk management has been appreciated. Then the analysis 
of the operating effectiveness of the system in the customs authorities of the 
Republic of Belarus has been carried out, urgent problematic aspects of the system 
implementation at the present stage have been marked and possible directions of 
their improvement have been suggested taking into account the experience of the 
customs authorities of the Federal Republic of Germany 
Area of possible practical application: improvement of the risk 
management system by the customs authorities of the Republic of Belarus. 
 
